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Elektroplating merupakan salah satu proses Surface Treatment 
(Perlakuan Permukaan) logam pelapisan permukaan, pada proses 
elektroplating pelapisan dilakukan di dalam larutan elektrolit dengan 
menggunakan arus listrik searah/DC. tujuan elektroplating ini adalah untuk 
mencegah korosi dan menambah nilai dekoratif, juga bertujuan untuk 
menghasilkan suatu barang yang mempunyai sifat fisik dan karakteristik 
tertentu. Proses elektroplating dengan menggunakan pelapisan nikel dan 
krom banyak digunakan karena, nikel dan krom merupakan logam ideal 
sebagai perlindungan terhadap korosi. 
Pada penelitian ini spesimen yang digunakan adalah pipa baja 
karbon rendah yang dialiri arus 5A dan dicelup dalam alumon 20 detik, 
untuk tiap spesimen mengalami dua perlakuan yang berjumlah 3 benda 
kerja sehingga jumlah proses enam perlakuan, selanjutnya diproses 
pengujian sifat fisis, komposisi kimia, struktur mikro dan ketebalan lapisan. 
Dari hasil pengamatan didapatkan bahwa ketebalan lapisan nikel 
krom pada waktu tahan celup 15 detik sebesar 7,2 µm, 20 detik sebesar 
8,5 µm dan 25 detik sebesar 9,7 µm. Ketebalan lapisan krom waktu tahan 
celup 2 detik sebesar 2,4 µm, 4 detik sebesar 2,8 µm dan 6 detik sebesar 
3,2 µm. 
 
Kata kunci : pipa baja ,arus, elektroplating,waktu  tahan celup,         
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W = Berat lapisan      (gram) 
I = Arus       (Ampere) 
T = Waktu pelapisan      (detik) 
A = Berat atom dari logam yang dilapiskan  (gram/mol) 
Z = Valensi dari logam yang pelapis 
F = Bilangan Faraday sebesar 96.500   (coulomb) 
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